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ния обязательств страховщиком. Так как не все страхователи смогут позволить себе единовременные вы-
платы страховой суммы, то для решения данной проблемы можно создать договоры страхования сроком на 
1 год с возможностью дальнейшего продления. В данном договоре можно будет прописать определенную 
сумму и страхового взноса, и страхового возмещения по усмотрению обеих сторон, а также при небольшой 
сумме страхового возмещения предусмотреть возможность единовременной выплаты страхового взноса. По 
истечению срока договора можно его продлить еще на год (по усмотрению страхователя), а также при де-
вальвации подкорректировать суммы страхового взноса и возмещения на коэффициент изменения курса 
иностранной валюты. Это позволит избежать возможных убытков от курсовых разниц как для страховщика, 
так для страхователя. 
Исходя из вышеизложенного можно подвести итог, что проведение данных мероприятий позволит избе-
жать негативных последствий для страховых организаций и страхователей, которые могут возникнуть после 
введения данных норм, а также сохранить доверие потенциальных страхователей к страховому рынку Рес-
публики Беларусь и позволят обеспечить бесперебойное функционирование национальных страховых орга-
низаций в сфере личного страхования. 
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Центральное место среди объектов макроэкономического регулирования внешнеэкономического сектора 
занимает платежный баланс, состояние которого главным образом определяет такие показатели экономики, 
как объем внешней торговли, поступление внешних инвестиций, уровень инфляции, а в совокупности пер-
спективы экономического роста. 
Анализ состояния платежного баланса и его статей позволяет прогнозировать будущие экономические 
события, определиться в направлениях экономической политики [1]. 
За январь – июнь 2014 г. сальдо счета текущих операций сложилось отрицательным в размере 2,6 млрд. 
долларов США (7,7 % ВВП) (за январь - июнь 2013 г. отрицательное сальдо составляло 3,6 млрд. долларов 
(11,1 % ВВП)). 
Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным в размере 0,5 млрд. долларов 
(1,4 % ВВП) (в первом полугодии 2013 г. дефицит составлял 0,2 млрд. долларов  (0,5 % ВВП)). В первом 
полугодии 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.  экспорт товаров и услуг сократился на 1,1 
% и составил 21,9 млрд. долларов (63,8 % ВВП). Импорт товаров и услуг уменьшился на 3,9 % и сложился в 
размере 21,5 млрд. долларов (62,4 % ВВП).  
Сальдо первичных доходов сформировалось отрицательным в размере 1,7  млрд.  долларов (4,8 %  ВВП)  
в  результате  превышения  чистых  выплат инвестиционных доходов (2 млрд. долларов) над чистым прито-
ком доходов от оплаты труда временных работников (0,3 млрд. долларов).  
Сальдо вторичных доходов сформировалось отрицательным в размере 1,4 млрд. долларов (4,2 % ВВП), 
что указывает на превышение выплат Республикой Беларусь текущих трансфертов над их поступлением из-
за границы. 
За январь - июнь 2014 г. положительное сальдо счета операций с капиталом сформировалось в размере 
2,8 млн. долларов за счет поступлений от чистой  продажи  нерезидентам  Республики  Беларусь  непроизве-
денных  нефинансовых активов  на  сумму 0,5 млн.  долларов  и  поступления  капитальных  трансфертов  в  
размере 2,3 млн. долларов. 
 Сальдо  финансового  счета за январь – июнь 2014 г. сложилось отрицательным в размере 2,8 млрд.  
долларов (за январь - июнь 2013 г. - отрицательное сальдо в размере 2,7 млрд. долларов). Это означает, что 
по итогам первого полугодия 2014 г. экономика Республики Беларусь оставалась ―чистым  заемщиком‖ фи-
нансовых  ресурсов  у  остального  мира [2]. 
Из вышеизложенной информации видно, что Беларусь испытывает, такие проблемы с платежным балан-
сом, как устойчивый дефицит по счету текущих операций и отток финансовых ресурсов, в некоторых случа-
ях сопровождающийся истощением резервных активов. 
Дефицит платѐжного баланса сопровождается обвалом национальной валюты, в стране происходит ин-
фляция, теряющая управляемость. 
